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Зміна цін вимагає постійного контролю актуальності цінників. Очевидно, що при величезних товарних асортиментах, якими оперують сучасні роздрібні мережі, процес зміни цін перетворюється в дуже працемістку операцію. Ручна праця з друкування паперових цінників і розміщенню їх на полицях потребує значної частини робочого часу співробітників магазина. При цьому неминучим є вплив людського фактора: певна частина цінників виявляється не зміненою вчасно, а інша частина – взагалі не на своєму місці. 
У той же час відомо, що інформація на ціннику є для покупця одним з основних факторів ухвалення рішення, а неточна інформація може стати причиною відмовлення від покупки або приводом до виникнення конфліктних ситуацій.
Система (Electronіc Shelf Labels) ESL складається з електронних цінників (невеликі рідкокристалічні монітори, на яких висвітлюється ціна продукту, коротка інформація про нього і штриховий код), персонального комп'ютера зі спеціалізованим програмним забезпеченням, радіопередавача й антени. Персональний комп'ютер з'єднується з основною базою даних і за допомогою спеціалізованого ПО відслідковує зміну цін на товари. При зміні ціни відповідна інформація надходить на радіопередавач і по радіоканалу передається на цінники, що дозволяє розміщати їх в будь-якій частині магазина.
У лінійці електронних цінників присутні як недорогі моделі із сегментованими дисплеями, так і унікальні матричні цінники з графічними екранами на основі технології "електронного паперу", що дозволяє оптимізувати витрати за рахунок великого вибору моделей цінників для різних сфер застосування.
Зменшення кількості персоналу - одна з основних причин, що вплинула на ріст продажів ESL. Там, де робоча сила дорожча, ця технологія швидко знайшла своє місце у застосуванні. Щоб змінювати ціни в межах мережі чи навіть одного магазина, потрібен не один співробітник, а система електронних цінників дозволяє зробити це натисканням лише однієї кнопки на пульті керування. 
Однак при впровадженні електронних цінників не обов'язковим є скорочення штату. Менеджери і консультанти в торгових залах тепер одержать додатковий час для вирішення більш важливих питань, ніж переписування цін. Електронний цінник здатний зберігати у своїй пам'яті службову інформацію для персоналу магазина, сховану в звичайному режимі роботи. Наприклад, він здатний відображати дані про залишки товару на складі, розмірах замовлення по товарній позиції, порядок викладення товару на складі тощо. Доступ до службових екранів цінника здійснюється за допомогою спеціального інфрачервоного пульта.
Електронні цінники не тільки відображають розширену інформацію про товар, але і можуть привертати увагу покупця до маркетингових акцій за рахунок спеціального сегмента на дисплеї.
При застосуванні ELS гарантується достовірність цін: електронний цінник самостійно підтверджує системі, що процес відновлення ціни пройшов успішно. Адміністратор системи може в будь-який момент одержати детальний звіт по цінниках, що мають певні проблеми зі зв'язком, і вжити відповідних заходів.
Електронні цінники є високотехнологічною альтернативою звичайним цінникам, виконаним з пластику або паперу. Застосування ESL дозволяє уникнути проблем з різницею в цінах на полицях і касах. ESL дозволяє підвищити продуктивність роботи персоналу, у якого буде більше часу для обслуговування клієнтів, і знизити витрати на видаткові матеріали.
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